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本目'じ，、
きない久ーたちのテー モ」に
参加
女大学 「女性の立場てIlト1
geを智λ る」松井やより
女大学 「開発援助、{而Iが
れn組かーーインド耳、ンア
を中心に」村井芹Ijx
学習会 「ヨーロッバの民
間海外協力 i舌~)JJ 小泉順
子
女大学 「マレーシアの火
性一一経済開発の<1'
て、」
中Il日道チ
12・18
1・29
2・26
1・22
34 
機関誌「アジアと女性解放」
第1号韓国民主化闘争の女たち 300円*
第2号買春観光を許すな.1 300円*
第3号日本企業は海外で何をしているか 300円肯
第4号アジアへの文化侵略 300円脅
第5号いま戦争責任を考える 300円*
第6号アジアの闘う女たち 400円
第7号女と国籍 300円*
第8号続・買春観光を許すな.1 400円脅
第9号第三世界の女と私たち 400円
第10号光州一周年によせて 400円
第11号持集・暮らしの中のアジア 400円
第12号特集・戦争と私たちとアジア 400円
第13号特集・ 8..15とアジア 400円
第14号特集・侵略と性 400円
第15号特集・全斗換の訪日を許さない 400円
第16号特集・アジアの女と人口政策 400円
*印は残部がありません。送料は1部170円です。郵便振替か切手代用(60
円切手)で申し込んで下さい。 郵便振替 東京O~46143
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! * NO.l Asio and Women' 5 liberation 
NO.2 Jαpanese Economic Invαslon * No.3 Prostitution Tourism 
ヲftNo.4 Asian Women in Struggle * No.5 Blown by The Winds af Asia 
NO.6 Sex Tourism and Military Occupation 
No.7 Asian Women and Population Policy 
Price: Inside Japan No.1ー ￥300
No.2，No.3-￥400 
Address (for Order): 
Asian Wornen's Association 
Shibuya Coop Rrn.211 14・10，Sakuragaoka，
Shibuya-ku， Tokyo 150 Japan 
裏切られた夢
ーアジアからの出稼ぎ女性一
製 作:アジアの女たちの会
販 価:スライド・テープ付
(日本語版・英語版)
貸出し料:5，000円(送料別)
上映時間:21分
E軍需寄霜曹軍国朝団
*今号 (Nol7)は「アジアの女たちの詩」の特集です。
アジアの女の詩を一冊に収めた、初めてのアンソロ
ジー(詩集)を、お手元にお届けします。いま激動
のフィリピンをはじめ、韓国、台湾、タイ、マレー
シアなど13ヵ国の女の詩を集めました。彼女たちの
怒りや悲しみ、絶望、やさしさ、そして解放へのた
ゆまぬエネルギーが誌面に満ちています。「アジアの
女の詩」と出会ったエネルギーを、ともに抑圧をは
ね返していくエネルギーに換えていきましょう。ど
うぞ周りの友人たちに購読を勧めて下さい。そして、
もっと大きい闘いの輸をつくっていきましょう。
脅「入会へのお誘い」のパンフレツ卜ができ、続々新会
員が、入会しています。
*私たちの会も発足 9年目をむかえ、活動も本格化し
ています。それに伴ない財政がひっ迫しております。
ぜひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、友人、知人
に売って下さい。
*年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュース
レターを送るほか、会合のお知らせも随時していま
す。勉強会にも参加できます。
*会員の申込みは下記まで
東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コープ211号
*お願い 財政がひっ迫しておりますので、まだ年会
費3500円を、振込んでない方は下記まで至急お振込
み下さい。ご協力をお願い致します。
送付先 アジアの女たちの会
住所東京都渋谷区桜ケ丘14一10渋谷コープ'21号
郵便振替東京=0-46143
アジアからの出嫁ぎ女性たちが、どのような情
況で日本の性産業で働し、ているか。彼女たちはな
ぜ日本にやってくるのだろうか。スライドをみて
ー諸に考え、彼女たちがそして私たちが性的搾取
から解放される道をきがしていきましょう。集会
などでご利用ください。
アジアの国々、なかでもこの問題にかかわって
働 L、ているグループには、英語版のスライドを安
価でわけたく思うので、カンパ大歓迎です。
連絡先:アジアの女たちの会
担当:金子宮045・592・4950
アジアを女性の視点でみる 〈朝日新聞社(
七1~，3 れ2.. .1…-‘.，、~~ジJ'
松井やより 蜘 200円 13詰;;三宅金iZEるジ
ス夕、'y7 翻訳/山口明子・小泉順子・中居さおり・松田恵子・小山千鶴子・北辺阿貴・伊従直子・芦野由利子・船橋邦子・内海愛子・梅原真紀子・佐々木智子・工藤ひろ子・杉山道子
編集/松井やより・五島昌子L遠野はるひ・小島菜子J宥扇面五ヲごデザイン;;r'JfI三美子製作/Tスタジオ(千駄ヶ谷)H(470)0828・須田幸子印刷7有限会社だいもん印刷[新橋)宮(437)3169
